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ϩΪϴ̰̩
ϪϨϴϣίΖγ΍ήϴδϣή̳ϖσΎϨϣϦϴ̳΁ήϫίϥ΍έϮϧΎΟ̵΍ήΑ̶ΒγΎϨϣ ϩΎ̴ΘδϳίαέΎϓΞϴϠΧ ΎΑ̶̳ΪϳΩΐϴγ΁ϞϣΎϋϦϳήΗϊϳΎη
 ̶ϫΎϣ̲Ϩγ ˬ̶ϳΎϳέΩαϭήϋί΍β̡αέΎϓ ΞϴϠΧ έΩ Ϧϴ̳΁ήϫίϥ΍έϮϧΎΟLeptosynanceia melanostigma
ϮϨ̯ΎΗϪϧΎϔγΎΘϣΎϣ΍˭ΪηΎΑ̶ϣϡϮγϮϣ̶ϫΎϣϪϟΎϳήϓϪΑϥ΍ήϳ΍̶ΑϮϨΟϞΣ΍ϮγέΩϪ̯Ζγ΍ΐϴγ΁̶ϨϴϟΎΑ̵ΎϫϪΘϓΎϳΩέϮϣέΩϥ
Ζγ΍ϩΪϳΩή̴ϧϡΎΠϧ΍̵΍ϪόϟΎτϣϦϴ̳΁ήϫί̶ϫΎϣωϮϧϦϳ΍ΎΑ
έΎ̯εϭέϭϥ΍έΎϤϴΑ Ω΍ΪόΗ˺˿ϪΑϪΘδΑ΍ϭ̶ϫΎ̴θϧ΍Ω̵ΎϫϥΎΘγέΎϤϴΑβϧ΍̫έϭ΍ϪΑϪ̯̶ϫΎϣϪϟΎϳήϓ ΎΑ ϩΪϳΩΐϴγ΁έΎϤϴΑ
ήϣέ΍ϮϟΩ̵΍ΪϬη̵ίϭέϪϧΎΒηϩΎ̴ϧΎϣέΩΰϴϧϭήϬηϮΑ̶̰ηΰ̡ϡϮϠϋϩΎ̴θϧ΍ΩΩέϮϣϝΎϳήγΕέϮλϪΑΪϧΩϮΑϩΩή̯ϪόΟ΍
ΪϨΘϓή̳έ΍ήϗ ϪόϟΎτϣ ̵Ύϫ ϩϮϴηϦϴϨ̪Ϥϫϭ̮ϴϤΘδϴγΕ΍ήϫΎψΗΰϴϧ ϭΐϴγ΁ϥΎ̰ϣ̶όοϮϣϥΎ̴ϧΎθϧϥ΍έΎϤϴΑϦϳ΍έΩ
Ζϓή̳έ΍ήϗ̶γέήΑΩέϮϣρϮΑήϣ̶ϧΎϣέΩϭϪϴϟϭ΍̵ΎϫΖΒϗ΍ήϣ
ΎϫϪΘϓΎϳ̶ϨγϦϴ̴ϧΎϴϣ˺˿έΎϤϴΑ˺˹ϭΩήϣ˿ϥίϟΎϳήϓΎΑϩΪϳΩΐϴγ΁̶ϫΎϣϪ˼˺˼˹ΩϮΑϝΎγϦϳήΘϤ̯˺˾ϭϝΎγ
ϦϳήΘθϴΑ˾̀ϝΎγ̶ϧΎΘΤΗϡ΍Ϊϧ΍έΩΐϴγ΁ϥΎ̰ϣϦϳήΗϊϳΎη˺˽ΩέϮϣΎϫΖγΩέΩΐϴγ΁ϥΎ̰ϣΰϴϧΩέϮϣϭΩέΩϭΩϮΑ
Ζη΍Ωέ΍ήϗΩέΩ̶όοϮϣήϫΎψΗϦϳήΗϊϳΎη˺˹˹̵ΰϣήϗˬ̀˾̶ΘΧή̯ˬ˻˾˾˿ΐϴγ΁̵ϪϴΣΎϧϡέϮΗϭ
˾˹ΩϮΑϢϳϼϋί΍ωϮϬΗΩ΍ΪΧέϪΑϥ΍ϮΗ̶ϣ̮ϴϤΘδϴγΩέϮϣϭΩΏ΍ήτο΍ϭϥϮϴγΎΘϳ̫΁ˬ˾ΩέϮϣβϔϧ̶̴ϨΗϭ
˺ΩέϮϣΩϮϤϧ ϩέΎη΍ ΪϳΩή̳ϩΪϫΎθϣΖϳ̬ϧΎϔϨϟ ΩέϮϣ̮ϳϭ̶ϧΎΘΤΗϡ΍Ϊϧ΍ΖϴϟϮϠγΰϴϧΩέϮϣϭΩέΩ ̵ϭέ΍ΩϦϳήΗϊϳΎη
Ϯ̰ϴΗέϮ̯ϭ̶ϨϴϣΎΘδϴϫ Ϊο̵Ύϫϭέ΍Ωϭ̶όοϮϣϦϴ΋Ύ̯ϭΪϴϟ ΩέΩϝήΘϨ̯ΖϬΟ̶ϘϳέΰΗΩϮΑ̵Ϊϴ΋ϭήΘγ΍ ΰϴϧΩέϮϣϭΩέΩ
ΪηΰϳϮΠΗ̮ϴΗϮϴΑ̶Θϧ΁ϩΩΎϔΘγ΍ϦϴϟϮΑΎΘΗΰϳϮΠΗΎϳϭϡήϟϭΏ΁έΩϩΪϳΩΐϴγ΁ϡ΍Ϊϧ΍ϥΩήΑϭήϓί΍ˬϥ΍έΎϤϴΑί΍ϡ΍Ϊ̰̪ϴϫέΩ
Ϊθϧ
̵ήϴ̳ ϪΠϴΘϧ  ̶ϫΎϣ ϪϟΎϳήϓ ΎΑΐϴγ΁ έΩ ̶ϨϴϟΎΑ ̵ ϪΘϓΎϳ ϦϳήΗ ϊϳΎηLeptosynanceia melanostigmaϢϳϼϋ ˬ
ΪϨϧΎϣ̶όοϮϣΖγ΍̶όοϮϣϡέϮΗϭϢΘϳέ΍ˬΩέΩϥ΍έΎϤϴΑέΩωϮϬΗϭϥϮϴγΎΘϳ̫΁ˬΏ΍ήτο΍ΰΟϪΑ̮ϴϤΘδϴγ̵ΎϫϪΘϓΎϳ
ΩϮη̶Ϥϧ ϩΪϫΎθϣ̶ϫΎϣ̲Ϩγ ΎΑ ϩΪϳΩΐϴγ΁ ̮ϴΗϮϴΑ̶Θϧ΁ϭϦϴϟϮΑΎΘΗΰϳϮΠΗ ˬϡήϟϭΏ΁έΩ ϩΪϳΩΐϴγ΁ ϡ΍Ϊϧ΍ϥΩήΑϭήϓ
Ϯη̶ϣϪϴλϮΗϦϳίΎδ̯ϮϠϓϭή̢ϴγΪϨϧΎϣϩΩήΘδ̳̵ϩΩϭΪΤϣΎΑ̮ϴΘ̯ϼϴϓϭή̡Ω
̵ΪϴϠ̯ϥΎ̳̫΍ϭαέΎϓΞϴϠΧˬ̶ϫΎϣϪϟΎϳήϓˬ̶ϫΎϣ̲ϨγˬϦϴ̳΁ήϫίϥ΍έϮϧΎΟ
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ζϴΑί΍̮ϳΪλϪϧϮ̳̶ϫΎϣϭΩ΍ΪόΗ̶Α̵έΎϤηί΍̶ΑϥΎ̳ήϬϣέΩΎϳέΩΖδϳί̶ϣΪϨϨ̯Ϫ̯ΎΑ
ήϫίΩϮΧ̶ϣΪϨϧ΍ϮΗ̶Η΍ήΛ΍ΐϴγ΁΍ίέΩΖϓΎΑΎϫΩΎΠϳ΍ΪϨϨ̯Ϧϳ΍ϥ΍έϮϧΎΟέΩ̵ΎϫΎϳέΩϡή̳ϭϪϴΣΎϧ̵
̶γϮϧΎϴϗ΍ΪϨϫϡ΍έ΁ϩΪϨ̯΍ή̡Ϊϧ΍ ΞϴϠΧαέΎϓϭ̵ΎϳέΩϥΎϤϋϪ̯ί΍̵ΎϫΎϳέΩϡή̳̶ϣΪϨηΎΑί΍ϩΎ̳ΪϳΩ
ˬ̮ϳ̫ϮϟϮ̯΍ϩΎ̴Θδϳί̵Ύϫ̶ΒγΎϨϣ̵΍ήΑϦϳ΍ϥ΍έϮϧΎΟϦϴ̳΁ήϫίΩ΍ΪϤϠϗ̶ϣΪϧϮη
ήΑαΎγ΍ϪόϟΎτϣ̵̶ΒϧέϮ̡˺˼̀˿ˬΏήϘϋˬϥΎϴϫΎϣϊϳΎηϦϳήΗϞϣΎϋ̶̳Ϊϳΰ̳ϭΖϴϣϮϤδϣΎΑ
ϥ΍έϮϧΎΟϦϴ̳΁ήϫίέΩΞϴϠΧαέΎϓϩΩϮΑΪϧ΍˺
Ϧϳ΍̶ϫΎϣΎϫέΩΏ΁̵Ύϫϡή̳ϭϪϤϴϧϡή̳έΩ̶ϳΎϫήϴ̴Α΁Ϫ̯έΩήΛ΍ΪϣΎϳέΩϪΑΩϮΟϭ̶ϣΪϨϳ΁ϭΎϳ
Ώ΁̵ΎϫϢ̯̵Ύϓέ̫ˬ̶ϠΣΎγ̶Ϩόϳ̶σΎϘϧϪ̯Ϟ̰ηϭ̲ϧέ̵ΰϴϣ΁ϥΎθϧΪΑϪΑϦϳήΘϬΑϪΟϭΐΟϮϣ
ϥΎηέΎΘΘγ΍̶ϣˬΩϮηΖδϳί̶ϣΪϨϨ̯ΏήϘϋϥΎϴϫΎϣ̵΍έ΍Ω˺˻ΎΗ˺˼ϪϟΎΒ̳έ̵ˬ̶Θθ̡ϪγϪϟΎΒ̳έ̵
̵ΪόϘϣϭϭΩϪϟΎΒ̳έ̵̶Ϩ̴ϟΪϨΘδϫ̵ϭέϦϳ΍ϪϟΎΒ̳έΎϫΎΑϪϳϻ̵΍ί΍ΖγϮ̡ϩΪϴηϮ̡ϩΪηΖγ΍β̡ί΍
Ϧϳ΍Ϫ̯̳έϪϟΎΒϪΑϥΪΑ̶ϧΎΑήϗϭήϓ̶ϣˬΩϭέΖγϮ̡ζϳϭέβ̡ϩΩίϩΪηϭϪΑϩΪϏ̵̶ϤγϪ̯έΩήϳίϥ΁
έ΍ήϗ˭Ωέ΍ΩέΎθϓϩΩέϭ΁ϭϢγί΍ϖϳήσΥ΍έϮγϪϟΎΒ̳έΩέ΍ϭϥΪΑ̶ϣΩϮη˻
ΏήϘϋ̶ϧΎϴϫΎϣϪ̯ΐϠϏ΍έΩϥΎδϧ΍ΩΎΠϳ΍ΖϴϣϮϤδϣ̶ϣΪϨϳΎϤϧέΩϪγβϨΟήΑαΎγ΍ϩΎ̴ΘγΩ
̵ήϫίΩϮΧ̵ΎΟ̶ϣΪϧήϴ̳
˺ Pterois̶ϫΎϣήϴηˬΎϫ̶̯ήΗ̶ϫΎϣˬΎϫήΧέϮ̳̶ϫΎϣΎϫ
˻ ScorpaenaΏήϘϋ̶ϫΎϣΎϫ
˼ Synanceia̲Ϩγ̶ϫΎϣΎϫ˼
ί΍Ϧϳ΍Ϫγˬϩϭή̳βϨΟSynanceia̲Ϩγ̶ϫΎϣˬ̵ϮϗϦϳήΗϭϩΪϨθ̯ϦϳήΗϢγ΍έΖγ΍έ΍Ω
˽̲Ϩγ̶ϫΎϣΩϭΪΣ˼˹̶ΘϧΎγήΘϣϝϮσϪΘη΍ΩϭϪΑΕέϮλϩΪϴΑ΍ϮΧέΩΏ΁̵ΎϫϢ̯ˬΎϓέ̫έΩˬϦΠϟ
ϥΎΟήϣϭΎϳϩήΨλΎϫΩϮΧ΍έϦϓΩϩΪηϪ̴ϧ̶ϣΩέ΍Ωϭί΍ςϴΤϣϥϮϣ΍ήϴ̡ήϴϏϞΑΎϗκϴΨθΗΖγ΍
Ω΍ΪόΗ˺˼ϪϟΎΒ̳έ̵̶Θθ̡̶ϣΪϧ΍ϮΗΖγϮ̡ϥΪΑϥΎδϧ΍΍έ̶ΘΣί΍̵ϭέϪϤ̰̩̵ΎϫαΎΒϟ̶λ΍ϮϏ
Υ΍έϮγΪϨ̯Ϧϳ΍ϪϟΎΒ̳έΎϫέΩ̶ϣΎ̴ϨϫϪ̯̶ϫΎϣ̮ϳήΤΗ̶ϣˬΩΩή̳ϪΘΨϴ̴ϧ΍ήΑ̶ϣΪϧϮηϦϴΑ˺˹±˾
̶Ϡϴϣϡή̳ϢγέΩΩΪϏ̶ϳΎϬΘϧ΍ήϫϡ΍Ϊ̯ί΍ΎϫέΎΧΩϮΟϭΩέ΍Ω˾
Ϣγ˽έϮΘ̯ΎϓϝΎόϓ̮ϳ̫ϮϟϮϴΑ΍έϞϣΎη̶ϣΩϮη
˺ζΨΑ̵ί΍ΪϴϧϭέϮϟΎϴϫ
˻έϮΘ̯ΎϓΫϮϔϧϩΪϨϫΩ̵̶̳ήϳϮϣ
˼ζΨΑϩΪϨθ̯Ύϳ̮ϴδ̯ϮΗ
˽έϮΘ̯ΎϓΪϴϟϮΗϩΪϨϨ̯̵ΩέΩ˿
ΎϣϮϤϋήϫί̲Ϩγ̶ϫΎϣ̶ϨϴΌΗϭή̡έ΍ΪϳΎ̡ΎϧΖγ΍Ϫ̯ PH ζηΩέ΍Ω ϥίϭ̶ϟϮ̰ϟϮϣϥ΁
˺˾˹˹˹˹Ζγ΍ϭΪϴϟϮΗ̶̴ϨΗϕϭήϋΪϳΪη̶ϣΪϨ̯ϭϦϳ΍ήΑΎϨΑ̶ϣΪϧ΍ϮΗΩϮΧ΍έέΩϥΎ̰ϣ̶̳Ϊϳΰ̳φϔΣ
ΪϨ̯ΎΑΎϣή̳ ˻ϪϘϴϗΩέΩ˾˹ϪΟέΩ̶ΘϧΎγΩ΍ή̳ˬΎϴϠϗϭΪϴγ΍PH ήΗϻΎΑί΍̂ΎϳήΘϤ̯ί΍˽ˬ
ΕΎϨ̴Ϩϣή̡ϢϴγΎΘ̡ϭ̲ϧέΰϣήϗϮ̴Ϩ̯ΩϮΑΎϧ̶ϣΩϮη
Ϧϴδ̯ϮΗ̮ϳϮϴϣϦϴδ̯ϮΗΖγ΍Ϫ̯ήΑ̵ϭέϪ̪ϴϫΎϣ̵Ύϫˬ̶ΘϠ̰γ΍ήϴϏ̵Ω΍έ΍ϭ̶ΒϠϗήΛ΍ϩΩή̯ϭ
Ζϳ΍Ϊϫ΍έέΩϦϳ΍ΖϓΎΑΎϫ̭ϼΑ̶ϣˬΪϨ̯ΐΟϮϣ̵ίΎγΩ΍ί΁ϞϴΘγ΍ˬϦϴϟϮ̯ϩΩΎϣ̵̶̡ϭίΎϧ̬ϴδ̯΍ϮϠ̰ϴγ
̶ϣΩϮη ΞϠϓΕϼπϋΐΟϮϣϥϮϴγή̡Ωˬ̶δϔϨΗίΎΑϥΪηϕϭήϋˬ̶τϴΤϣ̭ϮηϭΖδϳ΍̶ΒϠϗ̶ϣ
ΩΩή̳ήϫίϦϴϨ̪Ϥϫ̶ϣΪϧ΍ϮΗ̶ϤΘϳέ΁̶ΒϠϗΩΎΠϳ΍ΪϨ̯̀ί΍υΎΤϟ̶ϨϴϟΎΑϊϳΎηϦϳήΗϪΘϓΎϳΩέΩέΎϴδΑ
έ΍ί΁ϩΪϨϫΩΖγ΍ϪΑϩ΍ήϤϫϡέϮΗϪϘτϨϣ̵ΐϴγ΁ϩΪϳΩϪ̯Ϧ̰ϤϣΖγ΍ϡΎϤΗϡ΍Ϊϧ΍ϭΩΪϏ̵ϭΎϔϨϟ̶όοϮϣ΍έ
ήϴ̳έΩΪϳΎϤϧ́
ήϫΪϨ̩Ϫ̯έΩΩέϮϣϪΘϓΎϳ̵Ύϫ̶ϨϴϟΎΑϭνέ΍Ϯϋ̲Ϩγ̶ϫΎϣέΩ΢τγΕΎϋϮΒτϣϦϴΑ̶ϠϠϤϟ΍
̶̰ηΰ̡ϪΑεέ΍ΰ̳̶ϳΎϫήΑ̶ϣϢϳέϮΧ̶ϟϭϣϮϤϋΎ˱ϡΎϤΗΩέ΍Ϯϣ̶ϨϴϟΎΑϭ̶γέήΑ̵Ύϫ̶γΎϨηήϫίϦϳ΍
̶ϫΎϣϑϮτόϣϪΑϪγϪϧϮ̳̵ Synanceia horrida, Synanceia trachynis, synanceia 
verrucosaΖγ΍̂
ήΘ̯ΩΩ΍Ϯ̴ϠΑϪ̯έΩέ΃α̶ΘΌϴϫˬ̶̯έΎϤϧ΍Ω̶ϳΎγΎϨηϥΎϴϫΎϣΞϴϠΧαέΎϓ΍έϡΎΠϧ΍ϩΩ΍Ω˭Ζγ΍ί΍
ϩήϴΗ̵ScorpaenidaeΏήϘϋϥΎϴϫΎϣΖϔϫϪϧϮ̳΍έέΩΞϴϠΧαέΎϓεέ΍ΰ̳ϩΩή̯Ζγ΍˺˹
ϪϧϮ̳̵ϊϳΎη̲Ϩγ̶ϫΎϣέΩϞΣ΍ϮγΞϴϠΧαέΎϓLeptosynanceia melanostigmaΖγ΍
Ϫ̯έΩΩΰϧϥΎϴϣϮΑϪϘτϨϣ̶ϧ΍ήϳ΍ΞϴϠΧαέΎϓϪΑϪϟΎϳήϓ̶ϫΎϣϡϮγϮϣΖγ΍Ϧϳ΍̶ϫΎϣέΩϞΣ΍Ϯγ̶Ϡ̳
ϥΎΘγ΍ήϬηϮΑϭ̶ϟ΍ϮΣέϮΧ̶γϮϣϪΑ̶ϧ΍ϭ΍ήϓϩΪϳΩ̶ϣΩϮηϭ̶Ϩϳήϓ΁ήϫίϦϳ΍̶ϫΎϣ̵΍ήΑ̶ϣΎϤΗ
ϞΣ΍ϮγϥΎϨϴθϧ̶ϣϮΑϪΘΧΎϨηϩΪηΖγ΍
ί΍ϥ΁ΎΟϪ̯έΩ΢τγΕΎϋϮΒτϣϦϴΑ̶ϠϠϤϟ΍̶̰ηΰ̡ϥϮϣ΍ήϴ̡ϪΘϓΎϳ̵Ύϫ̶ϨϴϟΎΑϭ̶γΎϨηήϫίϦϳ΍
ϪϧϮ̳ϪΑ̶ηέ΍ΰ̳̶ϤϧήΑ˭ϢϳέϮΧϑΪϫϦϳ΍ϪόϟΎτϣ̶ϓήόϣϪΘϓΎϳ̵Ύϫ̶ϨϴϟΎΑΩ΍ήϓ΍ΐϴγ΁ϩΪϳΩΎΑϥ΁Ζγ΍
̶Α̮ηΖΧΎϨη̶ϤϠϋ̮ϳ̫ϮϟϮϴΑϦϳ΍έϮϧΎΟϦϴ̳΁ήϫίΞϴϠΧαέΎϓϭ̶̴ϧϮ̴̩ΖΧΎϨηΖϴϣϮϤδϣϭ
ϥΎϣέΩϥ΁̵΍ήΑ̶ϧΎ̰ηΰ̡Ϫ̯ϪΑϦϳ΍ϪϘτϨϣ̵̶ϳΎϴϓ΍ήϐΟϥ΍ήϳ΍ϡ΍ΰϋ΍̶ϣΪϧϮηί΍ϩΎ̳ΪϳΩ̶̰ηΰ̡
̶ϳΎϴϓ΍ήϐΟΰ΋ΎΣΖϴϤϫ΍Ζγ΍
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˺ΕΎϴϠ̯
˺˺̮ϳ̫ϮϟϮϓέϮϣϭ̮ϳ̫ϮϟϮϴΑΕΎϴλϮμΧ
ϥΎϴϫΎϣΏήϘϋ̵ϩΩ΍ϮϧΎΧscorpaenidae)Ϫ̯ΪϨΘδϫϥΎϬΟϦϴ̳΁ήϫίϥΎϴϫΎϣϦϳήΗ̭ΎϧήτΧί΍
Ϊϧέ΍ΩζϨ̯΍ή̡̵ήϴδϣή̳̵ΎϫΏ΁έΩ
ϞϣΎηϩΩ΍ϮϧΎΧϦϳ΍˾˿ϭβϨΟ˼́́Ζγ΍ϪϧϮ̳̵ήϫίΩΪϏϞϣΎηϥΎϴϫΎϣΏήϘϋ̵ήϫίϩΎ̴ΘγΩ
̶ΤηήΗ̵΍ήΠϣϪ̯Ζγ΍̵ΪόϘϣϭ̶Ϩ̴ϟ ˬ̶Θθ̡̵ΎϫϪϟΎΑ̵ΎϫέΎΧϦϴδ̡ζΨΑ̵΍ήΠϣέΩ̵΍ ϩΪϴθ̯
Ϊϧέ΍ΪϧΎϫ̶ϫΎϣΏήϘϋϭΎϫ̶ϫΎϣήϴηϪΘϓΎϳϞϣΎ̰ΗέΎϴδΑ̶ϟϮσΩΪϏϞϣΎη̵ήϫίϩΎ̴ΘγΩΖϔΟΎϳϭ
ΪΘϣ΍ΎΑΪηΎΑ̶ϣϪΘϓΎϳϪόγϮΗΪϨϧΎϣ΍ήΠϣ̵ΎϫΩ΍
 έΩ ΪϨϳΎϤϧ ̶ϣΖϴϣϮϤδϣ ΩΎΠϳ΍ ϥΎδϧ΍ έΩΐϠϏ΍ Ϫ̯ ̶ϧΎϴϫΎϣΏήϘϋ˼ϩΎ̴ΘγΩαΎγ΍ ήΑβϨΟ
Ϊϧήϴ̳̶ϣ̵ΎΟΩϮΧ̵ήϫί
˺Pterois Ύϫ̶ϫΎϣήΧέϮ̳ˬΎϫ̶ϫΎϣ̶̯ήΗˬΎϫ̶ϫΎϣήϴη
˻Scorpaena Ύϫ̶ϫΎϣΏήϘϋ
˼)Synanceia Ύϫ̶ϫΎϣ̲Ϩγ˼
ϴϫΎϣΏήϘϋ̵ϩΩ΍ϮϧΎΧϥΎ̵ΎϫΏ΁έΩΎ˱ΗΪϤϋΪϨΘδϫΎϳέΩϦϴ̳΁ήϫίϥΎϴϫΎϣί΍Ϫ̯Ύϫ̶ϫΎϣ̲Ϩγϭ
ΪϨϫ̵ϪϴΣΎϧ̵ήϴδϣή̳ϖϤϋϢ̯ΪϧϮη̶ϣΖϓΎϳϡ΍έ΁˺˺
Ωϭέ̶ϣέΎϤηϪΑϥΎϴϫΎϣΏήϘϋ̵ϩΩ΍ϮϧΎΧϮπϋϦϳήΗΩϮϟ΁ήϫίϭϦϳήΗ̭ΎϧήτΧ̶ϫΎϣ̲Ϩγ
ΕέϮλϪΑί΍̶ϫΎϣ̲ϨγήΗϖϴϗΩ                            Phylum ----  Chordata      
Class ---- Osteichthyes                                               
Order ---- Perciformes                                                  
Suborder ---- Cottoidei                                                
Family ---- Scorpaenidae                                             
Subfamily  ---- Synanceiinae                                      
Genus ---- Synanceia                                                  Ζγ΍̂
Ζγ΍ϩΪηϒϴλϮΗϥϮϨ̯ΎΗ̶ϫΎϣ̲Ϩγί΍ϪϧϮ̳έΎϬ̩
S. horrida,  S.verrucosa,  S. trachynis, S. erosa˺˻
S.horridaΩϮη̶ϣΖϓΎϳ ΎϘϳήϓ΍ΏϮϨΟϭΪϨϫˬ̵ΰϧϭΪϧ΍ήϳ΍ΰΟˬ̵ΰϟΎϣˬέϮ̡Ύ̴Ϩγϑ΍ήσ΍έΩ˺˼
S.trachynis ΩϮη̶ϣΖϓΎϳΎϴϟ΍ήΘγ΍̵ΎϫΏ΁έΩήΘθϴΑ˺˽
̯Ωί΍Ζγ΍ ϩΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ΍έαέΎϓΞϴϠΧϥΎϴϫΎϣ̶ϳΎγΎϨηˬ̶̯έΎϤϧ΍Ω̶ΘΌϴϫα΃έέΩϪ̯Ω΍Ϯ̴ϠΑήΘ
̵ ϩήϴΗScorpaenidae Ζγ΍ ϩΩή̯εέ΍ΰ̳ ϪϧϮ̳Ζϔϫ˺˹ ϞΣ΍ϮγέΩ Ϫ̯̶ϫΎϣ̲Ϩγ̵ϪϧϮ̳
̵ϪϧϮ̳Ζγ΍ϡϮγϮϣ̶ϫΎϣϪϟΎϳήϓϪΑαέΎϓΞϴϠΧleptosynanceia melanostigma Ζγ΍ϪϟΎϳήϓ
ϞΣ΍ϮγέΩ̶ϫΎϣΩϮη̶ϣϩΪϳΩ̶ϧ΍ϭ΍ήϓϪΑ̶γϮϣέϮΧ̶ϟ΍ϮΣϭήϬηϮΑϥΎΘγ΍̶Ϡ̳ Ϧϳ΍̶Ϩϳήϓ΁ήϫί
Ζγ΍ϩΪηϪΘΧΎϨη̶ϣϮΑϥΎϨϴθϧϞΣ΍Ϯγ̶ϣΎϤΗ̵΍ήΑ̶ϫΎϣ˺
΍έΩϮΧΎϫϩήΨλΎϳϭϥΎΟήϣˬϦΠϟέΩΎϓέ̫Ϣ̯̵ΎϫΏ΁έΩϩΪϴΑ΍ϮΧΕέϮλϪΑ̶ϫΎϣ̲Ϩγ
ΑΎϗήϴϏϥϮϣ΍ήϴ̡ςϴΤϣί΍ϭΩέ΍Ω̶ϣϪ̴ϧϩΪηϦϓΩΖγ΍κϴΨθΗϞ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